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Die Entdeckung des Eisenerzes hat unsere Welt verändert, eine ganze Region und deren 
Menschen maßgeblich geprägt und dem Harzer Bergbau über lange Zeit zu einer Blütezeit 
verholfen. Alles Geschichte, die aber nicht vergessen werden darf, sondern dokumentiert gehört.
Als sich am 2. Mai 2010 Bergleute der stillgelegten Grube Büchenberg von Elbingerode/Harz 
zusammenfanden, wurde an das Ende des Jahrtausende alten Eisenerzbergbaus im Elbingeröder 
Revier vor 40 Jahren erinnert. Bewegende Momente für viele der Bergleute gab es, als auf 
die Jahre der Eisenerzförderung und die überraschende Stilllegung 1970 in der DDR zurück 
geblickt wurde.
Hier wurde die Idee geboren, jetzt endlich ein Buch über eines der großen Eisenerzlager 
Deutschlands und seine bergmännische Nutzung zu schaffen. Ein Autorenteam profunder 
Kenner der Grube fand sich zusammen, um ein repräsentatives Buch über die Ausbeutung 
dieses Eisenerzlagers zu schreiben. 
Ein Buch mit allen Facetten dieses großen Bergwerkskomplexes entsteht, das auch mit vielen 
Bildern dem Harzer Eisenerzbergbau und seinen Bergleuten ein Denkmal setzt.
In Vorbereitung ist ein Buch mit fast 300 Seiten und sehr vielen, auch spektakulären und noch 
nie gezeigten Fotos. Der Buchendpreis wird bei 29,50 € liegen. Als Erscheinungstermin ist der 
März 2013 im Selbstverlag vorgesehen.
Sie wollen mehr wissen? Dann können wir Ihnen die eigens für dieses Projekt erstellte private 
Internetseite empfehlen: http://www.bergwerk-buechenberg-buchprojekt.de/.
Für alle weiteren Fragen steht Ihnen der Redaktionsleiter Herr Wolfgang Schilling unter Tel. 
03944-364376 oder 0173-3557201 gern zur Verfügung.
Glück auf!
Wolfgang Schilling
